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On Friedrich List's \Le monde marche"
(I)
????????????
????????? ?
This is the Japanese translation of Eugen Wendler's explanation
of Friedrich List's prize essay \Le monde marche". This essay of List's
about modern productive powers and transport systems, such as the
steam engine and railways, is one of his two prize essays which were
written in 1837, in vain, for two prize categories of the \Acad¶emie des
Sciences Morales et Politiques" in Paris. The full text of ,,Le monde
marche\ had been missing and was discovered in 1983 by Wendler.
This ¯rst part of the Japanese translation of the Wendler's explanation
includes its ¯rst to fourth sections.
Tetsushi Harada
?? JEL?B15, B19
????????????????????????????????????????
????
Keywords?Friedrich List, productive powers, steam engine, railway, Acad¶emie
des Sciences Morales et Politiques
* ??????????????????????????????????????????
????????????????Eugen Wendler??????????????????
?????? ???????????????????????????????????
?????1837 ?????????? (Friedrich List: Die Welt bewegt sich: ÄUber die
Auswirkungen der Dampfkraft und der neuen Transportmittel auf die Wirtschaft,
das bÄurgerliche Leben, das soziale GefÄuge und die Macht der Nationen (Pariser
Preisschrift 1837), GÄottingen 1985) ?????S. 11-59???????? ??????
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1) Marx, K.; F. Engels: Briefwechsel, Berlin 1950, Band IV, S. 26; zit. aus: Fabiunke,
G.: Zur historischen Rolle des deutschen NationalÄokonomen Friedrich List (1789-
1846), Berlin 1955, S. 29.
2) Engels, F.: Zur Kritik der Politischen ÄOkonomie, in: Marx, K. und F. Engels:
AusgewÄahlte Schriften in zwei BÄanden, Band 2, Berlin 1952, S. 342.
3) Seihe Koesters, P.-H.: ÄOkonomen verÄandern die Welt.
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4) Weber, G.: Lehrbuch der Weltgeschichte, Zweiter Band, 18. Au°age, Leipzig 1879,
S. 785.
5) Vgl. Wendler, E.: Friedrich List ? Leben und Wirken in Dokumenten, Reutlingen
1976; dergl.: Friedrich List ? Stationen eines wechselvollen Lebensweges, in Mit-
teilungen des Instituts fÄur Angewandte Wirtschaftsforschung, TÄubingen, 4. Jg.,
Nr. 3, 1976, S. 11-23; dergl.: Friedrich List ? NB-Forscherportrait, in: Neue
Betriebswirtschaft, H. 7/1979, S. 417-419; dergl.: Reutlingen und Friedrich List,
Reutlingen 1983, Gehring, P.: Friedrich List, Jugend- und Feifejahre, 1789-1825,
TÄubingen 1964; Henderson, W.O.: Friedrich List ? Economist and Visionary,
1789-1846, London 1983.
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6) Vgl. Wendler, E.: Leben und Wirken von Friedrich List..., S. 16 ®.
7) Vgl. Wendler, E.: Leben und Wirken von Friedrich List..., S. 158 ®.
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8) o. V.: Themis, eine Sammlung von staatswissenschaftlichen Abhandlungen, ÄUber-
setzungen und in die Politik einschlagenden RechtsfÄallen, in: Allgemeine Literatur-
Zeitung, Nr. 220, Halle 1824, S. 94.
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9) Vgl. List, F.: ÄUber den Wert und die Bedeutungen einer Allianz zwischen Gro¼bri-
tannien und Deutschland, S. 267 ®.
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10) Vgl. List, F.: Schriften/Reden/Briefe, Band I-X, abgekÄurzt: Werke.
11) Vgl. Sommer, A.: Friedrich Lists System der politischen ÄOkonomie.
12) Vgl. Wendler, E.: Das betriebswirtschaftliche GedankengebÄaude von Friedrich List.
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13) List, F.: Das Nationale System der Politischen ÄOkonomie, S. 81.
14) List, F.: Das NatÄurliche System der Politischen ÄOkonomie, S. 192.
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15) KÄonig Wilhelm I: Schreiben an das Justizministerium vom 15. 4. 1836; Werke
VIII, S. 474.
16) Wendler, E.: Friedrich List ? Leben und Wirken in Dokumenten, S. 22.
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17) Vgl. Sommer, A.: Mitteilung Äuber ein bisher unbekanntes Werk Fridrich Lists, S.
687-718.
18) Vgl. Salin, E. und A. Sommer: Friedrich List - Das NatÄurliche System der Politis-
chen ÄOkonomie; Werke IV; Fabiunke, G.: Friedrich List: Das NatÄurliche System
der Politischen ÄOkonomie; Henderson, w. O.: Friedrich List: The Natural System
of Political Economy.
19) Vgl. Wendler, E. : Das betriebswirtschaftliche GedankengebÄaude von Friedrich
List, S. 96 f.
20) Sommer, A.: Mitteilung Äuber ein bisher unbekanntes Werk, S. 691.
21) Ebenda S. 701.
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122 u. S. 139.
24) Henderson, W. O.: Friedrich List: The Natural System..., S. 1-13.
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27) dergl.: Brief an seine Frau Karoline vom 13. 1. 1838, S. 503.
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29) zit. aus Salin, E. und A. Sommer: Friedrich List ? Das natÄurliche System ..., S.
15.
30) HÄausser, L.: Friedrich List's gesammelte Schriften; Erster Theil, S. 233.
31) Sommer, A.: Mitteilung Äuber ein bisher unbekanntes Werk Friedrich Lists, S. 690
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32) Salin, E. und A. Sommer: Friedrich List ? Das natÄurliche System ..., S. 31 f.
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